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_
_
Comienza la passion tro-
bada por el dicho diego
de sant Pedro en la qual
van enxeridas alguas razones
contemplatiuas puestas a fin de
prouoear amas deuociõ alos q la
leyeren y oyere.
_
Comparation
El nueuo nauegador
siendo de tierra alongado
conla sobra del temor
turba y mengua su vigor
veyendose de agua cercado
pues assi mi corazon
cercado de in sufficiençia
tiene la tal confusion
porque saber y razon
fuyeron de mi presencia
Comparation.
Y temiendo peligrar
aquel que en la mar entro
su proprio officio es llamar
alos santos y rogar
le bueluan donde partio
assi supplico que sienta
mi verguenza desigual
y me saque desta afrenta
la gente que se aposenta
enla corte celestial
Reprehende los poetas que in-
uocan las scientias.
Los pasados trobadores
para sus obras perfetas
ciegos de tales errores
demandauan les fauores
alas scientias y Planetas
ved si era grand ceguedad.
delos que esto fazian antes
dexar aquella bondad
dela sancta trinidad
por las cosas semejantes.
Y pues estos se escusaron
de tomar la cierta via
fuyre la que tomaron
tomare la que dexaron
en aquesta obra mia
aquella virgen sagrada
con la familia famosa
que la leuo acompañada
quando fue aser coronada
dela mano gloriosa
Ella me quiera alcanzar
del immenso dios tal don
que pueda yo bien trobar
y trobando bien llorar
el dolor de su passion
con esfuerzo dela qual
glorioso redemptor
con desseo disigual
de oluidar por ti mi mal
hago comienzo señor
Recuenta primero que entre
enla passion como fue profetido.
Grandes cosas nos dixeron
las antiguas ppbecias
y muchas se atribuyerõ
ala muerte que le dieron
al verdadero mexias
dixeron que ser tenia
preso y mucho mal tratado
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y dixerõ que seria
de su sierua compania
dexado y desamparado
Y que hauia de ser atado
y ante pilatos puesto
muy crudamente azotado
yfalsamente acusado
consobra de grand denuesto
dixeron mas que seria
con espinas coronado
y que deloco ternia
la ropa que vestiria
y que seria condenado
Ymas que auia de leuar
por redoblar sus pasiones
y por mas le atormentar
la cruz en que auia de estar
en medio de dos ladrones
yten mas beueria
vinagre y amarga hiel
y que en la cruz moriria
y que su muerte seria
muy mas dulce que la miel
Dixeron que su costado
seria de lanza herido
y que seria sepultado
y que por lo ya contado
seria el mundo redemido
scriuieron que ternia
enterramiento de canto
ene1 qual guardas hauria
y que tres dias estaria
en aquel sepulcro santo
Introduction.
Siendo el tiempo venido
de todo lo recontado
para saluar el perdido
para que fuesse complido
lo que era profetizado
y porque la perdicion
mas adelante no fuese
de nuestra humana nacion
llegada ya la sazon
quel hijo de dios muriese
Comienza la obra
Despues de ser acabada
aquella bendita cena
y despues de ser alzada
aquella mesa sagrada
de bondad y gloria llena
y despues que el corazon
del falso judas dañado
puso en obra la traycion
y despues de aquel sermon
con tanto amor predicado
Vase nuestro saluador
con su sancta compañia
con aquel fuego y ardor
de remediar el error
que captiuos nos tenia
al lugar do el huerto estaua
do hauia de ser prendido
lo qual ya le rodeaua
segund la priesa que daua
el traydor desconoscido
El actor y el testo.
Y por el camino yendo
sus discipulos hablaua
doble pena padesciendo
la suya y dellos sintiendo
y mucho los consolaua
no era alli menester
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la fuerza que enla batalla
suele el capitan poner
al tiempo ya del romper
para bien atropetalla
y mandaste y ordenaste
Que cada qual aporfia
so aquellos brazos preciosos
se enxeria y se metia
oyendo sin alegria
sus consejos gloriosos
llegando al huerto notad
con que triste corazon
aquel rey de laondad
les dixo velad y orad
y no entreys en tentacion
_
y aqui me esperareys
que os quiero vn poco dexar
y catad que no os turbeys
que mas con mi no estareys
de quanto acabe de orar
y acabada esta razon
de do estauan se partio
donde con grand deuocion
hizo al padre su oracion
la qual ansi comenzo
Padre mio piadoso
oye la mi oracion
y dale señor reposo
aquel dolor temeroso
que cerca mi corazon
hazme señor consolado
que tengo fatiga fuerte
que me siento muy turbado
que me tiene attribulado
el angustia dela muerte
Por enojo que tomaste
dela injuria a ti fecha
ene1 mundo me embiaste
fuesse por mi satisfecha
y vista tu voluntad
obedesci tu mandado
y en seruir muy de verdad
a tu alta magestad
siempre he tenido cuydado
Siempre pobreza guarde
siempre la humildad segui
siempre el mundo desprecie
y quanto hable y pense
fue a ti y en ti y por ti
y nunca mi pensamiento
estuuo ni esta mudado
q para qualquier tormento
si fuere tu mandamiento
estoy muy aparejado
Pero la muerte presente
y las ansias y temor
que esta carne triste siente
me aquexa muy brauamente
que te suplique señor
que si hazer se pudiese
por consolar mi tristura
y que possible fuese
no gustase ni beuiese
este caliz de amargura
Pero si plaze otra cosa
atu infinita bondad
ves aqui no perezosa
esta mi carne medrosa
cumpla se tu voluntad
y siempre quise hazer
lo que tu padre mandaste
y si mas no puede ser
avn que aya de padezer
cumpla se lo que ordenaste
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Pero mucho me fatigo
en ver aquellos aquien
yo di tanto buen castigo
me tratan como enemigo
desconocidos del bien
y viendo su perdicion
es mi alma dolorida
y tengo grande aflicion
con temor dela pasion
que le buscan a mi vida
Su oracion acabada
nuestro dios y redemptor
con vida desconsolada
ado dexo su manada
boluio como buen pastor
la qual de muy quebrantada
adormida la hallo
no con boz apresurado
mas con triste y mesurado
los llamo y los recordo
Y con gran sospirar
estas razones que sigo
les comenzo de hablar
nunca podistes velar
sola vna ora comigo
amigos velad y orad
y con toda voluntad
enla real magestad
poned vuestro corazon.
y atodo lo que vereys
estad muy aparejados
y cumple que os esforceys
por questa noche sereys
todos escandalizados
que mi padre dio actor
que vuo profetizado
que heririan al pastor
y a causa de su dolor
seria el hato derramado
Quando aquello oyo
sant Pedro al señor hablar.
esta respuesta le dio
no he miedo señor yo
que me he descandalizar
que avn que todo sea assi
que escandalizados sean
seguro tengo de mi
quen tal yerro contra mi
nunca caido me vean
No te muestres tan constante
Pedro que no lo seras
que yo te digo que ante
questa noche el gallo cante.
tres vezes me negaras
sant Pedro lo que prosigo,
respondio con buena fe
señor hare lo que digo
y si conviene contigo
morir no te negare
El nuestro remediador
sus sieruos luego dexo
y fuesse con gran heruor
donde con mucho temor
otra vez al padre oro
aquella misma oracion
que la otra vez hazia
y nunca a su peticion
hecha con tal contricion
el padre le respondia
Enla boz ya postrimera
que ala oracion torno
con fatiga lastimera
que la muerte le pusiera
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lo que se sigue añadio
padre si has ordenado
que de todo en todo muera
que cumpla tu mandado
pues ser por ti remediado
el linaje humano espera
Pero con grand aficion
piadoso señor padre
por que se que mi passion
ferira su corazon
te encomiendo aquella madre
que si de ti es oluidada
en su cuyta tanto fuerte
de quien sera consolada
quando sepa la embaxada
del cuchillo de la muerte
Mis dicipulos señor
de ti sean amparados
que a causa de mi dolor
qual ganado sin pastor
andaran descarriados
que avn q ellos quieran mirar
por aquella triste madre
no ternan ese vagar
tu solo puedes dar
consolacion señor padre
_
_ _
_
El auctor y el testo
_ _
Pues orado el redeptor
y puesto en tal agonia
del congoxoso temor
por su cuerpovn gran sudor
de pura sangre corria
o passo tan denotar
para los coteplatiuos
cosa digna de pensar
y pensando lo llorar
todos quantos somos biuos
El actor
Siente agora peccador
lo que su alma sentia
de aquel dios tu saluador
quando tan fuerte sudor
todo su cuerpo cubria
quien dubda que no estuuiese
en graue tribulacion
o quien contricion touiese
que pensandolo pudiese
quebrantar el corazon
Buelue el testo
Pues estado el rey del cielo
su oracion continuando
cubierto con aquel velo
de amargura y desconsuelo
llego el angel relumbrando
y vista su perficion
de su dios tan sin consuelo
doliendole su pasion
comenzo asi su razon
las rodillas por el suelo
Señor tu padre te oyo
desde tu primer rogar
y nunca te respondio
por que medio no hallo
para remedio te dar
que bien deues tu saber
que fue señor tu venida
para muerte padecer
y con ella guarecer
toda la gente perdida
Quiso agora respoder te
por que mas no trabajases
en rogar por esta muerte
que sobre causa tan fuerte
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era fuerza que pasases
y dize que pues es dada
contra ti la tal sententia
que no sera reuocada
y dize que la cuytada
de tu vida aya paciencia
Y que pues el quiso dar
virtudes atu bondad
todas sin vna dexar
te quieras aprouechar
dela mananimidad
y que con grand corazon
esforzado mucho fuerte
con manzilla y compasion
dela humana perdicion
padezcas aquesta muerte
_
Y te acuerdes que los santos
padres que enel limbo estan
sus tormentos y sus llantos
dolores y males tantos
con tu pasion cesaran
y dize te que el hara
lo que mas le encomedaste
que tu madre mirara
y tus sieruos guardara
como tu gelo rogaste
El actor y el testo
contempla con que humildad
al embaxador oyo
aquel rey dela bondad
y con quanta mansedad,
y amor le respondio
con boz triste y temerosa
con ojos tornados fuentes
con cara amarga llorosa
con angustia trabajosa
estas palabras siguientes
O mensajero del cielo
quanto ha que te esperaua
mi penado desconsuelo
pensando que tu consuelo
fuera qual yo desseaua
avn que en saber do saliste
grand consuelo tengo yo
pero aquella nueua triste
que en llegando me dexiste
el corazon me quebro
Pero pues mi padre ordena
que esto haya ansi de ser
yo lo he adicha buena
de sofrir aquesta pena
y morir y padescer
que alas gentes redemir
y ael hazer seruicio
avn que haya de sofrir
mayor dolor que morir
lo haure por exercicio
Pero mucho te encomiendo
que le digas ami padre
por que mi muerte sabiendo
sera su biuir muriendo
que no oluide aquella madre
que pensando su passion
la muy grande mia oluido
tengo muerta la razon
y tengo mi corazon
en fuego de amor ardido
El actor y el testo
Quando el señor acabo
su triste razonamento
el angel se despidio
y antes se trabajo
por consolar su tormiento
contempla qual quedaria
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_
tu dios y tu saluador
contempla que sintiria
quando solo se veria
sin ningund consolador
Y quado vuo acabado
su oracion postrimera
todo su cuerpo bañado
en aquel sudor sagrado
asus sieruos se boluiera
los quales todos hallo
en sueño muy sosegado
y nunca los recordo
hasta que ya cerca vio
a judas aparejado
El actor contra judas
Di traydor que te mouio
a hazer tan grand error
qual diablo te engaño
quien jamas nunca penso
de vender a su señor
deuieras ser refrenado
de yerro tan conoscido
por perder de ser llamado
el mas traydor y maluado
que enel mudo fue nacido
_
Si esto no te escusaua
de hazer la traycion
tu seso no memoraua
quel señor te aseguraua
la perpetua saluacion
si no te quieras dexar
por estas dos cosas tales
deuieras traydor pensar
como hauias de yr a durar
alas penas infernales
O ingrato engañador
cabdillo delos maluados
miraras como el señor
con tanta sobra de amor
te perdono tus peccados
por el menor delos quales
eras obligado a estar
alli do rauias mortales
y alaridos desiguales
no pueden jamas faltar
Mira si era gran peccado
dalle la muerte a tu padre
pues no era en menos grado
aquel que falso dañado
cometiste con tu madre
pues no te podias quexar
que obras no te hiziesse
no deuieras oluidar
que te libro de la mar
por que tu vida biuiesse
Miraras que te quito
dela reyna y su poder
miraras que te escogio
con los doze y que te dio
grand parte de su querer
miraras que te mostro
doctrinas de gran valor
miraras quanto te amo
y que en su caso mando
que fuesses procurador
Si estas cosas no mirauas
traydor quando lo vendiste
di por que no te acordauas
dela muerte que le dauas
ala virgen madre triste
enla qual fe verdadera
de madre siempre hallaste
acordarse te deuiera
quantas vezes te hiziera
la cama en que te acostaste
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Quanto buen recebimiento
en su casa della houiste
lloro quando pienso y siento
que te puso asentamiento
y la mesa en que comiste
como sierua te siruio
y no como tu señora
quantas veze te guiso
de comer y te lo dio
de su mal no sabidora
Estas obras mal varon
bien gelas agradeciste
por dalle mortal passion
en señal de galardon
a su hijo le vendiste
deuieras considerar
que solo al señor tenia
y deuieras bien pensar
enlo que hauia de gustar
quando su muerte sabria
_
Si por dineros lo hauias
la quantia era pequeña
porque no gelo dezias
a ella pues que sabias
que muriera o te los diera
que avn q mas pobre estuuiera
sobrel brial que empeñara
y con ruegos que hiziera
no faltara quien houiera
manzilla y gelos prestara
_
Torna al testo euangelical
_
Quando ya nro dios vido
que su muerte se acercaua
y vio al desconoscido
en grand bollicio metido
y que nunca sosegaua
con que angustia contemplad
que desperto su manada
sobre este passo llorad
diziendo les leuantad
que ya es la ora llegada
Avn despiertos no serian
quando las bozes sonauan
que lo judios trayan
y no tan lexos venian
aque junto conel estauan
y quando los vio alli
aquel nuestro dios tan bueno
dixo a quien buscays dezi
ellos dixeron assi
a jhesu de nazareno
El señor dixo yo so
ved que es lo q quereys
luego enel suelo cayo
el mal pueblo quando oyo
esto que oydo haueys
y quando se leuanto
aquella maldita gente
lo que antes les hablo
otra vez les pregunto
por el mesmo consiguiente
El actor y el testo.
En pensar en aquel dia
de lastima grande peno
con boz que al cielo subia
aquella gente dezia
a ihesu de nazareno
dixo el señor ya sabeys
que os dixe que era yo
pues ami solo quereys
a estos yr dexareys 
ami ved me aqui do esto.
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Entonces aquel traydor
en todas maldades diestro
se puso cabe el señor
diziendo le sin temor
que te salue dios maestro
y desto no bien contento
en aquella santa faz
con deseo y pensamiento
de ver ya superdimiento
sele llego ydio paz
ciegos del conocimiento
_
El actor y el testo
_
_
_
Quado los judiosviero
judas q auia señaldo
contempla como le asieron
y enlos golpes que le dieron
en su cuerpo delicado
contempla como le echaron
gruesa soga ala gargata
y como de ella tiraron
y tirando le arrastraron
aquella su sangre santa
_
_
_
_
_
Piensa como vnoc le daua
en su rostro bofetadas
y como lo acoceauan
y como otros le tirauan
de aqllas baruas sagradas
cada vno le escopia
aquella cara preciosa
contempla lo que haria
la virgen quando sabria
esta nueva dolorosa
Quado aqllas cosas vieron
sus discipulos amados
de alli desapareciero
y sefuero y huyeron
mas medrosos q sforzados
como asu señor dexauan
en tan gran affligimiento
y en tan aspero tormento
donde tan mal lo tratauan
Sant Pedro que alli quedo
como siempre fue esforzado
a vn judio firio
y del golpe que le dio
le hizo desorejado
quando nuestro redemptor
ansi le viese cortar
el oreja aquell traydor
con mucho querer y amor
gela puso en su lugar
Hauiendo esto passado
a sant Pedro determina
de dezir haz mi mandado
mete Pedro muy amado
el cuchillo en tu vayna
furia de ti desbarata
por lo que quiero dezir
y mira lo bien y acata
que aquell q con fierro mata
con fierro ha de morir
Tu dubdas q si quisiese
ami padre yo rogar
por gente que no me diese
angeles con que pudiese
todo el mudo sojuzgar
mas es fuerza de sufrir
estos males y amarguras
y padecer y morir
porque se puedan complir
las antiguas escrituras
Dixoles luego el señor
aquellos iudios tristes
_ _
_
_
_
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_
con armas y gran furor
como a ladron mal hecchor
ala prision me trusistes
quado yo en el templo staua
entre vosotros me vistes
quando bien os enseñaua
quando bien os doctrinaua
como nuca me prendistes
Aun non del todo acabadas
estas razones serian
quando con manos osadas
al rey nuestro atras atadas
las santas suyas tenian
y dela soga tirado
con estraña crueldad
lo lleuaron no tardado
sus carnes atormentando
desde el huerto ala ciudad
_
Y leuaron lo primero
a su casa de annas
que el fuera cosejero
enla muerte del cordero
y era suegro de cayfas
alistauan sperando
fariseos yescriuanos
y los pricipes del mando
todos mucho deseando
ver al iusto entre sus manos
_
_
_ _
_
_
Y como complido viero
eldeseo q tenia
quado entre ellos lo tuuiero
mill desonrras le hiziero
mill pregutasle hazian
annas con gran presuncion
en especial le dizia
que es de tu predication
tus doctrinas donde son
donde esta tu compañia
Dime como aquestas cosas
note quitan demis manos
bien parecen cautelosas
tus palabras infintosas
y tus pensamientos vanos
nota con que mansedat
el dios nuestro respondio
nunca hize yo maldat
sienpre predique verdat
siempre bien doctrine yo
Que me preguntas ami
que yo no sere creydo
essos que estan cabe ti
quien buenos castigos di
te diran como he biuido
el saluador asi estando
su respuesta mesurada
vn traydor saña tomando
en su rostro humilde y blando
le dio vna gran bofetada
Diziendo muy enojado
con sobrado blasfemar
como engañador maluado
y tu as deser osado
a obispo asi hablar
al qual perueso sin fee
dio el señor respuesta tal
mira que respuesta fue
amigo si mal hable
da testimonio de mal
_
Pero si fue mi razon.
buena por que me heriste
bastara te mi prision
no me dieras mas passion
con el golpe que me diste
en semejantes dolores
muy gran rato lo touieron
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dando le muchas passiones
todos aquellos traydores
que nunca del se partieron
_
_
Y como ya fue cansada
la mas y principal parte
daquella gente maluada
cada vno a su posada
a reposar se reparte
y dexaron ordenado
quel nuestro remediador
quedase muy bien atado
en vn palacio apartado
como malo mal hechor
_
_
_
_
_
_
_
Dexaron las guardas tales
y de tanta piedad
que redoblauan sus males
con estraña crueldad
y si alli no se hallaron
aquellos do le prendieron
sin dubda que se entregaron
que sus llagas renouaron
y otras tantas le hizieron
El negamiento
de Sant Pedro
Sant Pedro y sant jua adaua
siempre tras el dios eterno
para ver en que parauan
los tormentos que le dauan
aql cuerpo blanco y tierno
y al tiempo que lo metieron
cas de anas el traydor
conlos otros se emboluieron
y enla casa se metieron
donde estaua el redentor
Quando a sant Pedro miro
la que la puerta guardaua
dixo cognoscote yo
queres del q oy se prendio
lo qual sant Pedro negaua
vio estar despues hablando
ciertos que se calentauan
por saber el como y quando
llegose disimulado
a notar lo que hablauan
Entre aquellos q alli estauan
houo quienlo conoscio
y dezian le y preguntaua
si era de aquel que pregutaua
el dixo por cierto no
salio entonces de traues
el q bien lo conoscia
y dixo por cierto es
vosotros no conosces
al que matar me queria
Sant Pedro.
Sant Pedro le respondio
y dixo con juramento
nunca tal hombre vi yo
ni el ami me mando
ni hize su mandamiento
enesta vez postrimera
que jurando lo nego
enla ora se cumpliera
lo que el señor le dixera
que luego el gallo canto
A vn quel saluador pasaua
penas en grand quantidad
al tiempo que lo negaua
miro alli donde estaua
con ojos de piedad
como sant Pedro miro
el yerro en que auia caydo
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luego de alli se salio
y se aparto dolloro
su peccado con gemido
Hauiendo esto pasado
como agora reconte
siempre nuestro dios atado
estuuo y muy mal tratado
hasta que de dia fue
y luego por la mañana
quando ya la primaera
aquella gente tirana
peruersa con grande gana
la casa de cayphas se fuer
Y ay juntos los mayores
grandes acuerdos hazian
sobre1 señor de señores
dando forma asus dolores
y que muerte le darian
todos enesto acordaron
que delante ellos viniese
y avn a penas lo mandaron
quando muchos dispararon
a hazer que se truxese
_
_
_
Y como llego el madado
alas guardas de cayfas
no tardo en ser desatado
ni menos en ser quitado
dela presentia de anas
y quando ya lo sacaban
tratauanlo bien aosadas
cozes y palos le daua
y alli le redoblauan
todas las llagas pasadas
Y al estruendo que hazian
las bozinas que tocaba
y como armados veyan
todas las gentes sallian
auera quien iusticiauan
y algunos que tenian
deuotion en el señor
quando ya lo conoscian
muy gran con pasion hauian
y dolor desu dolor
Algunas dueñas mirauan
que ala virgen conoscian
ala cual mucho llorauan
qnando della se acordaban
con amor que le tenian
dezian ved que hara
que mas deste no tenia
la muerte padescera
quando tal nueua sabra
que mas que assi lo queria
Dezian para que pario
aquella triste muger
entonces ella murio
quando naciendo biuio
pues que tal hauia de ver
agora sera amenguada
agora sera abatida
agora sera llamada
la mas mal auenturada
que enelmundo fue nascida
Llegado ya el saluador
ala casa de cayfas
con tormento y desonor
como ladron malhechor
las manos puestas atras
y como ya lo pusieron
delante del juez traydor
aquellos que lo trayan
que era todos le dezian
de muerte merescedor
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Dezian este predicaua
cosas contra nuestra ley
hijo de dios se llamaua
y el pueblo escandalizaua
y dezia se nuestro rey
alli de traues salieron
aquellos peruersos dos
y cabe el señor se pusieron
y agrandes bozes dixeron
senor oyenos a nos
Nosotros aqueste dia
razon hay porque muriesse
le oymos que desfaria
el templo y lo refaria
en tres dias si quisiesse
entonces en pie fue puesto
cayfas y dixole assi
al cordero manso honesto
ques lo que dizes a esto
que estos dizen contra ti
El nuestro remediador
con callar le respondio
pero con priesa mayor
aquel maligno traydor
otra vez le pregunto
y dixo yo te conjuro
por el que creemos nos
que no tengas esto escuro
y me digas si eres puro
hijo del immenso de dios
El señor le respondiera
y dixo tu lo dexiste
y aun que yo te lo dixera
tu seso no me creyera
por lo qual callar me viste
ni de responder curaras
puesto que yo te hablara
ni por eso me soltaras
ni por esso tu dexaras
tu voluntad comenzada
Mas digo te queverna
aquel hijo dela madre
virgen quando ora sera
enlas nubes y estara
ala diestra de dios padre
entonces cayphas rasgo
lo que vestido traya
y dixo ya blasfemo
el mismo se testiguo
que la muerte merescia
Alli las penas doblaron
al cordero consagrado
y delasoga tiraron
y apilatus lo leuaron
aque fuese sentenciado
y como judas lo vido
leuar con tal crueldad
el traydor desconoscido
miro que lo hauia vendido
con gran malicia y maldad
Y los dineros tomo
y lanzolos enel tiemplo
y confesso que peco
y sangre justa vendio
y que dio muy mal enxemplo
y como se desespero
daquella merced complida
devn arbol se colgo
y alli el maluado perdio
elalma y tan bien la vida
Pues como al señor pusiero
ene1 poder de pilatos
con grandes bozes que diero
_
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lo que se sigue dixeron
aquellos malos ingratos
este hombre adelantado
por rey nuestro se nombraua
contra ley ha predicado
tiene el pueblo alborotado
hijo de dios se llamaua
Dezimos te que le des
muerte por su mal beuir
y da le sentencia pues
segun ca ley nuestra es
que deue cierto morir 
pilatos les respondio
si segun la ley os muestra
muerte este hombre merecio
no gela quiero dar yo
mataldo con mano vuestra
Los judios respondieron
(no creas que solo vno)
ya pilatus le dixeron
nuestras leyes no quisieron
que matemos a ninguno
alli pilatus boluio
hazia el cordero innocente
y esto le pregunto
dime ruego te lo yo
eres tu rey desta gente
_
Respodio aquel verdadero
nuestro dios y dixo asi
dizes eso por ti entero
o huuo algund medianero
que telo dixo demi
pilatusle respondio
como ami poder veniste
que tu pueblo te enbio
no siendo iudio yo
dime que es lo que heziste
Con sobrado desconsuelo
con dolor desigualado
respondio el rey del cielo
dizendo no es enel suelo
mi casa nimi reinado
que si en este mundo fuese
bien haria tanto por mi
la gente, que me seruiese
que en poder dsos no fuese
ni menos enel de ti
Pilatus replico
luego rey deues tu ser
el señor le respondio
tu dizes que rey soy yo
pero debes de saber
que yo nasci para dar
testimonio de verdad
y el que verdad quiere amar
quiere mi voz escuchar
con entera voluntad
Alli pilatus sabreys
que arguyo al redentor
y dixo esto que que hoyreys
di verdad que cosa es
alo qual callo el señor
luego pilatus boluio
hazia aquel pueblo maluado
y dixo no hallo yo
por queste hombre merescio
ser a muerte sentenciado
Luego respondio fuera
pilatus con mucha honor
daquesta mesma manera
este hombre a ti no viniera
sino fuera mal hechor
dixo pilatus que es
el mal que este varon
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hallays por que lo acuses
respondieron pues queres
saber oyd la razon
Este hombre ha trastornado
con engaños que rodea
conuertido y embaucado
los pueblos do ha predicado
en gallilea y judea
quando pilatus oyo
a galilea nombrar
estrañamento holgo
porque por alli entendio
se escusar delo matar
_
Porque el bien conoscia
la justedad del señor
y claramente veya
que de embidia se mouia
aquel mal pueblo traydor
y como fuese enemigo
de su maligno desseo
dixo al señor lo que sigo
di de donde eres amigo
como eres galileo
Pylatus cuando acabo
al señor de preguntar
alos judios boluio
diziendo no deuo yo
este hombre sentenciar
herodes lo ha de librar
ques desu juridicion
yo gelo quiero embiar
el alla quiera le dar
la muerte o la saluacion
Si quisieredes alla
acusad lo enora buena
el a justicia os terna
de mi sed ciertos aca
que no entiendo dalle pena
pylatus luego escriuio
y herodes vna carta
a el cordero le enbio
el qual yendo padescio
dolor y fatiga harta
Y mando que con el fuessen
algunos que lo guardassen
y que del no se partiesen
fasta que llegados fuessen
temiendo que lo matassen
pilatus y herodes fueron
dalli adelate amigos
por la sangre que vertieron
por la qual pazes touieron
los mortales enemigos.
quadno al rey eterno vido
herodes en su poder
como hauia des oydo
y no lo hauia cognoscido
houo dello gran plazer
que grandes dias hauia
que lo desseaua ver
porque su fama dezia
que estrañas cosas hazia
por ver le alguna hazer
Y mando luego callar
las bozes de gente tanta
y mando le desatar
las manos y desligar
la soga dela garganta
y dixo le dime amigo
eres tu aquel que busco
mi padre como enemigo
y a fin de topar contigo
los tantos niños mato
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Tu eres el que boluio
la vista que hauia perdida
aquel que te lo rogo
tu eres el que. torno
la vida de muerte a vida
eres tu el que veniste
despues del tercero dia
y a lazaro resurgiste
y otras cosas que heziste
que de ti se nos dezia
Pues agora yo te ruego
que por dar me a mi plazer
y no estes de miedo ciego
que tu hagas algo luego
delo que sueles hazer
y dote seguro desto 
que si me quieres agradar
y dar plazer en aquesto
de te hazer libre y presto
desta gente y su acusar
Y a dar te me obligo
de mi reyno la meytad
y hare te mas te digo
particionero comigo
enel a tu voluntad
y luego tomo enla mano
su corona valerosa
y con corazon vfano
gela puso al soberano
en su cabeza preciosa
A quanto herodes hablo 
y hizo nunca el señor
palabra le respondio
a cuya causa tomo
herodes saña y furor
y con yra que tenia
no poco lo deshonrro
y que era loco dezia
y con gran melenconia
alos suyos se boluio
Este era el que me alabauades
y el que por santo teniades
este era del que hablauades
este era de quien contauades
los miraglos que sabiades
y por le menospreciar
como a hombre sin cordura
mando le luego quitar
sus ropas y cobijar
vna blanca vestidura
El auctor y el testo
Contempla con humildad
aquellas. cosas sufria
aquel dios dela verdad
contempla que mansedad
y paciencia que tenia
quando herodes se harto
de mandar lo escarnescer
despues que assi lo trato
apilatus lo enbio
qual yra podeys lo ver
El testo
El qual veyendolo venido
aquel cordero ynocente
dixo al pueblo descreydo
que alli lo hauia traydo
aquesta razon siguiente
este hombre me truxistes
a fama de mal hechor
pregunte le como vistes
y conosci y concistes
ser sin culpa y sin error
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yo por del me despachar
a herodes lo embie
el no lo quiso matar
y torno me lo a enbiar
esto no sin causa fue
assi que pues claro veys
que ninguna razon quiere
ny ay porque lo mateys
digo vos que lo solteys
y dexeys yr do quisiere
Quando los falsos oyeron
razon a enos tan fuerte
todos grandes bozes dieron
crucificalo dixieron
que bien meresce la muerte
quando pilatus oyo
su maliciosa porfia
de azotallo acorde
porque por alli penso
que bien los amansaria
Creyendo que bien serian
del en aquello vengados
y que asi lo soltarian
y del todo cesarian
sus pensamientos maluados
que el bien los conoscia
el engaño con que andauan
y sus maldades sabia
y claramente veya
que de enbidia lo acusauan
Y mandando les callar
dixo les esta razon
yo lo quiero castigar
este hombre y hazer dexar
esta su predicacion
porque despues de azotado
el recebira tal pena
que quedara escarmentado
y despues de castigado
yr sea enora buena
Y luego por complazer
aquel pueblo endiablado
sin mas hablas estender
mando al redentor meter
en vn palacio apartado
y mandole alli quedar
sin ninguna vestidura
y a una coluna atar
y mando aparejar
los azotes de amargura
Hizo luego ados traydores
crueles que lo azotassen
enlas fuerzas no menores
porque le diesen dolores
quellalma letraspassassen
y assi lo comenzaron
con tal fuerza y con tal gana
y assi lo atormentaron
que en su cuerpo no dexaron
vna cosa sola sana
El actor y el testo.
Contempla lo que haria
la madre desconsolada
quando la carne veria
del hijo que assi queria
en biua sangre tornada
pues ya los falsos dañados
despues de muy gran espacio
estouieron sosegados
sintiendose quebrantados
del trabajo y del cansancio.
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El testo
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y estando assi hiriendo
su cuerpo glorificado
salio vn traydor diziendo
pues rey eres yo entienddo
que deues ser coronado
Quando ya pilatos vio
que bien castigado estaua
que lo vestiessen mando
y sacasen y acordo
que viniese do le esperaua
y quando esto el mandaua
fue de alguno requirido
que pues aquel que azotaua
su rey dellos se llamaua
fuese como rey vestido
y en diziendo lo truxeron
vn paño de tal chapado
el mas roto que touieron
y el mas suzio que pudieron
de purpura colorado
y conello cobijaron
a nuestro remediador
y no con esto quedaron
que los ojos le ataparon
con otro paño peor
Y enla mano le pusieron
por burla vna cañauera
alli palmadas le dieron
alli assentar lo fizieron
con fatiga lastimera
las rodillas le hincauan
delante por mas burlar
con cañaueras le dauan
y las barbas le mesauan
sin un rato descansar
Dios te salue rey dezian
del pueblo que te predio
dezian mas quando veyan
que los palos le dolian
profetiza quien te dio
Que aquellos reyes que estan
enel trono que tu estas
sin coronas no estaran
pues sin razon te haran
si tu te quedas atras
no grande espacio se dieron
enla corona buscar
y luego por ella fueron
y despinas la truxero
por mayor honrra le dar  
El actor y el texto
O madre si tu supieras
desta corona preciada
con que rauia te mouieras
y vinieras yquisieras
ser tu antes quel honrrada
y a penas era venida
la corona ni llegada
quando de muchos asida
fue reziamente metida
por su cabeza sagrada
Y aquellos que lo guardauan
con las lanzas que tenian
encima della le dauan
porque si ellos no ayudauan
no creyan que la metian
y tambien gela asentaron
aquellas falsas compañas
que el celebro le pasaron
y los dolores le entraron
por medio de sus entrañas
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Mira que dolor sintio
aquel alto rey del cielo
que la sangre rebento
y por su rostro corrio
no parando fasta el suelo
pues pilatus acabado
de con tanto desonor
aver lo asi atormentado
azotado y desonrrado
y dado tanto dolor
_
El testo
Dela manera que estaua
por mas desonrra le dar
ala gente que esperaua
lo que pilatus mandaua
le acordaron de sacar
el qual dixo antellos puesto
veys aqui el ombre de vos
no era vuestro preso puesto
que se preciaua de aquesto
de dios y hijo de dios
_
Segund lo quel ha sentido
a mi hombre me parece
y por ques hombre a sufrido
lo que teneys conocido
que padecio y que padece
pues vedes lo aqui azotado
ya veys que biuiendo muere
el esta bien castigado
por hablar lo queha hablado
vayase donde quisiere
Quando los judios vieron
que lo mandaua soltar
todos grandes bozes dieron
crucificalo dixeron
quiere lo crucificar
respondioles ya sabeys
ques costumbre que guardays
quando dos presos teneys
por la pascua que aueys
honrrar el vno soltays
Y pues esto asi es
que paso siempre jamas
por q a vuestra pasta honrreys
dezid me a quien escogeys
a cristo o a barrabas
estonces los descreydos
de sus mesmos males remos
dieron grandes alaridos
diziendo todos mouidos
a barrabas escogemos
Pilatus les repondio
y dixo desta manera
pues deste que hare yo
luego el pueblo le torno
respuesta diziendo muera
dixo pilatus por que
tengo este ombre de matar
que malhechor nunca fue
nunca causa en el hallare
para tal sententia dar
Luego el pueblo respondiera
no con mengua de malicia
si el mal hechor no fuera
nunca ati se truxera
que hizieras del iusticia
pilatos les dixo no
me cureys mas de seguir
que no lo matare yo
que el nunca merecio
por que deua de morir
El siempre enesta porfia
rehusando de matarlo
los judios todavia
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no cessauan de acusarlo
y a pilatos se boluian
diziendo si este ombre dexas
estas nueuas sonarian
y ado esta cesar yrian
y el no oluidara sus quexas
_
Para aqueste ombre dezia
quel tributo que se daua
a cesar no se deuia
dar y que no se daria  
muchas vezes porfiaua
si alguno de nos se llama
rey a cesar no le plaze
pues este por tal se enfama
y pues, que cesar te ama
mire tu seso que haze
Que si muerte no le das
pues tan claro la merece
sin dubda lo enojaras
y su amistad perderas
y esto desto te recrece
quando pilatus oyo
que de cesar le dezian
en grand grado se turbo
y en continente penso
que con el lo boluerian
y estando en tal confusion
al señor boluio a hablar
y dixo da me varon
respuesta de vna razón
que te quiero pregutar
a estas causas y quexas
sobre questa gente puna
_
pues a ti no son anexas
ques la causa por que dexas
de responder a ninguna
A
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todo el señor callo
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sin palabra le boluer
luego pilatos boluio
diziendo di por que no
quires ami responder
pues que sabeys bien q estas
a mi querer y mandar
y si quiero moriras
y si quiero te yras
sin pena alguna te dar
muy llagado y quebrantado
 respondio el señor asi
si no te fuese a ti dado
poder del mas alto grado
no lo ternias sobre mi
pues pilatos asentado
en el juizio que estaua
muy quito de cuydado
vna carta le ha llegado
que su muger le enbiaua
Enla qual le requiria
diziendo desta manera
pilatos dexa la via
que essa gente te porfia
cata que1 justo no muera
por que esta noche en vision
grandes cosas he pasado
no juzgues ese varon
sino avras mal galardon
en pago de tu mandado
Estas cosas escriuia
esta dueña asu marido
no sin causa las dezia
quel diablo lo hazia
y gelo avia requirido
porque por alli cessase
la redencion humanal
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y por que por el no faltase
almas para que lleuase
aquella pena infernal
Y como pilatos vido
aquella carta tan fuerte
y como avia conocido
que sin culpa era traydo
el saluador ala muerte
el se quisiera escusar
de aquello que le pedian
mas torno luego a pensar
si lo mandase soltar
con cesar lo boluerian
y como temio perder
aquella vfana potencia
queriendo razon torcer
quiso el traydor condecer
en dar la cruel sentencia
y queriendo se quitar
de su culpa onocida
mando luego sin tardar
al tiempo del sententiar
que le fuese agua trayda
y como el agua llego
lauo sus manos sabreys
y dixo sin culpa so
desta sangre justa yo
vosotros ved que hazeys
alli todos respondieron
aquellos de fe siniestros
y agrandes bozes que dieron
su sangre caya dixieron
sobre nos y hijos nuestros
Dijo les pilatus pues
me quereys tanto quexar
porque mas nos enojeys
hagase lo que quereys
mando a barrabas soltar
y por mi sentencia ordeno
que muerte le sea dada
a ihesu de nazareno
en cruz y que sea lleno
de crueldad desonrrada
El actor y el testo
O que tan gran bozeria
toda aquella gente dio
O que alegria tenia
viendo el fin de su porfia
quando la sentencia oyo
contempla anima deuota
la paciencia del señor
y como la sangre bota
por aquella carne rota
llena de tanta dolor
El actor
Contempla llora christiano
mira porti que passaua
aquel nuestro soberano
que en todo su cuerpo sano
cosa alguna se hallaua
pues no era qual solia
aquella cara preciada
que como frio hazia
con las llagas que tenia
estaua todo hinchada
Pensaras mas peccador
porque crezca tu gemido
aquel cuerpo sin error
quando tan fuerte sudor
como estaua de negrido
y quando de esparzida
tal contemplacion ternas
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aquel dolor sin medida
de su madre dolorida
atu memoria traeras
_
_
Pues ya la sentecia dada
quel inocente muriese
aquella gente dañada
tuuo presto aparejada
la cruz en que padesciesse
la qual como lo sacaron
dalli do fue sentenciado
enlos hombros gela hecharo
y de nueuo lastimaron
aquel cuerpo delicado
Y como era pesada
muy grand trabajo sentia
que dela pena passada
tenia la fuerza menguada
y leuar no la podia
y con plazer que lleuauan
aquellos falsos dañados
quinchones priesa le dauan
y no creyan ni pensauan
que del se verien vengados
Pues yendo tan aquexado
aquel nuestro rey del cielo
de cansado y quebrantado
y de mucho atormentado
cayo sin fuerza en el suelo
prouaua se aleuantar 
y sus miembros no podian
o cosa tan de llorar
que en querer se menear
todos sus huesos gruxian
Quando los judios vieron
al señor tan quebrantado
con la lastima que houieron
de sus cabellos asieron
y presto fue leuantado
y teniendo lo asi en pie
todos a vna boz dezian
que temian que moririe
y que no se le darie
la muerte que ellos querian
y por ver su corazon
de todo en todo vengado
por dalle graue passion
tomaron luego vn varon
symon cirineo llamado
y queriendo lo forzar
aquella cruz tan pesada
gela hizieron lleuar
y poner enel lugar
do hauia de ser hincada
Y mouido el redentor
conla cuyta grande y fuerte
conla mengua del vigor
conla sobra del temor
yua gustando la muerte
y algunas dueñas que hauia
fijos amados perdido
con gran lastima que auian
por donde el yua seguian
renouando su gemido
Los corazones quebrauan
de compassion del señor
y su manzilla doblauan
quando enla virge hablauan
conosciendo su dolor
dezian le muger cuytada
desdichada y dolorida
dezianle desuenturada
enfuerte punto engendrada
y en fuerte punto nacida
_
_
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_
Quado esta nueua sabra
dezian sufin es llegado
quien piensa que biuira
quando a su fijo vera
de fermoso tal tornado
dezian eneste hablaua
cada noche y cada dia
grandes bienes del contaua
quando sucara miraua
nigun otro bien queria
_
Y el era para querer
que nuca a nadie enoio
atodos hazia plazer
y siempre quiso correr
por donde virtud corrio
el cuerpo y rrostro tenia
mas hermoso que las flores
vida de sancta hazia
por cierto no merecia
el tan amargos dolores
Quando nuestro dios oyo
lo que estas dueñas hazien
su rostro a ellas boluio
y a dezir les comenzo
hijas de jherusalem
no querays por mi gemir
mas a vosotras llorad
y alo que aueys de parir
que dias han de venir
donde diran de verdad.
Aqllas q no engendraro
que tan benditas seran
y las tetas que gozaron
que hijos no amamantaro
y despues desto diran
sobre nos montes caed
y cobridnos los collados
dela faz nos esconded
de aquella summa merced
que redimio los peccabos.
Por que si ami se dio
seyendo verde madero
dolor que assi me hirio
que hara el que se seco
vedlo claro por entero
por que si estas cosas son
hechas ami sin pecado
que se hara enel varon
que tanta pena y passion
agora me da y ha dado.
En todo esto el señor
graue tormento sentia
y doblaua su dolor
la sangre y el gran sudor
que su claro ver cabria
y como sin ver se vio
para su rostro limpiar
con angustia que sintio
prestado vn paño pidio
por su vista recobrar.
Una dueña que lo oyo
mouida con piadad
su misma toca le dio
y con ella se limpio
aquel rey dela verdad
y quedo assi figurada
en aquel pobre tocado
aquella cara sagrada
que estara alli señalada
hasta el dia señalado.
El actor y el testo.
Pues llegado ya el señor
y puesto en aquel lugar
_
_ _
_
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donde por ti peccador
su desonrra y su dolor
la muerte auia de acabar
pues nota agora si quieres
cosas de gran deuocion
y enellas si me creyeres
todo el tiempo que pudieres
embuelue tu corazon.
_
Y como ya lo llegaron
sin piadad ni mesura
mil traydores del trauaro
y muy rezio le quitaron
la su pobre vestidura
mira si pena sintio
quando se le fue quitada
mira quien jamas penso
mira quien jamas oyo
crueldad assi passada
_
_
_
El testo.
_
_
_
_
Que al tiepo q se azoto
la su carne delicada
como toda se le abrio
con la sangre que salio
tenia la ropa pegada
y como gela quitaron
con yra muy furiosa
como con fuerza tiraron
los pedazos le sacaron
de aquella carne preciosa
_
Como san juan conocio
que la vida se apocaua
de aquel dios q tanto amo
y con tanta fe siruio
la muerte biuo gustaua
y luego sin mas tardar
quien cree de espacio fuesse
fue la virgen a llamar
por que pudiesse llegar
ante que el señor muriesse.
El actor y el testo.
Pues piensa agora xpiano
en tanto que va san juan
enel tormento inhumano
q aquel nuestro soberano
aquellas gentes le dan
al qual como ya tuuieron
despojado y mal traydo
ene1 suelo la pusieron
la cruz y en ella dixeron
que fuesse luego tendido.
El testo.
Con muy presta voluntad
aquel cuerpo consagrado
llagado sin piadad
con paciencia y humildad
hizo luego su mandado
como tendido lo vieron
los que assi gelo mandaua
alli señales hizieron
do sus manos estendiero
y donde sus pies llegaro
Y despues que señalaron
el señor fue leuantado
y luego la cruz tomaron
y por alli foradaron
por do auian señalado
y alli otra vez tendieron
al rey nuestro do primero
y del vn brazo le asieron
y vn gruesso clauo metieron
por la mano y agugero
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_
_
_
Y tales golpes le dieron
por que estuuiesse bie fuerte
q sus neruios se encogieron
y aquellos dolores fuero
mas mortales q la muerte
y passados a enclauar
la mano que descansaua
queriendo el clauo hincar
no la podian llegar
a do barrenado estaua.
_
_
_
_
Por que como ya contaron
los metros que proseguido
al tiepo quel otro echaro
q los neruios se apartaron
y estaua el brazo encogido
y tal ensayo pensaron
a fin que mucho penasse
ala muñeca le ataron
sogas de donde tiraron
por que la mano llegasse
_
Pues para bien la llegar
a do estaua el agugero
deues pecador pensar
lo que podia rodundar
de caso tan lastimero
que como rezio trauaron
por vengar alli sus sañas
sus pechos descoyuntaron
las ternillas le sacaron
penetraron sus entrañas.
_
_
_
_
Pues la mano ya llegada
a su lugar contemplad
con que premia fue lleuada
y crudamente llagada
sin ninguna piadad
y auiendo esto acabado
la cruz en alto pusieron
y auian de piedra ordenado
donde el pie fuesse hincado
el qual luego alli metieron
Y como en alto touieron
la cruz aquellos maluados
con la fuerza que pudieron
de sus sanctas pies asieron
y fueron presto clauados
alli el cuerpo se acabo
todo de descoyuntar
q enlas piernas no quedo
huesso que no se aparto
de su juntura y lugar.
Y quando esto acabaron
de hazer tan sin mesura
aquellos que alli se armaron
de echar suertes acordaron
por su pobre vestidura.
entonces fue confirmada
cristianos llorad gemid
la palabra ya contada
que nos fue profetizada
por la boca de dauid.
Y desto no bien contetos
los falsos que lo penaua
siepre le añadian tormetos
y nunca sus pensamietos
creyan que se vengauan
y por mas le desonrrar
y acrecentar sus passiones
juntos con el ala par
hizieron crucificar
dos malos hobres ladrones
_
Los que gran enemistad
teneys con quie os daño
esta palabra notad
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que aquel rey dela bondad
por enxemplo nos dexo
y mirando al saluador
renzillas nunca os enlazen
que dixo con tal amor
perdona los tu señor
que no saben que se hazen.
Pues ya san juan allegado
donde la virgen moraua
embarazado y turbado
demudado y cansado
ovo de entrar donde estaua
y viola estar apartada
en biua contemplacion
alli con boz desmayada
le descubre la embaxada
y el dolor de su passion
_
Que mal recaudo posistes
en vuestro hijo señora
al tiempo que lo paristes
conel a egypto fuistes
co temor del mal de agora
y oy nunca aueis salido
alos judios quitarlo
q han su rostro escopido
azotado y mal herido
y quieren crucificarlo.
_
_
San juan no bien acabando
de recontalle su pena
su rostro abofeteando
sus carnes despedazado
entraua la madalena
sacando con rauia esquiua
sus cabellos a manojos
diziendo madre catiua
anda si quieres ver biua
ala lumbre de tus ojos.
Y deues te priesa dar
la mayor que tu podras
que si ymos de vagar
segund yo lo vi tratar
nunca biuo lo veras
haz tus pies apresurados
corre pues tanto lo amarras
por queno alles quebrados
aquellos oios sagrados
en que tu te rremirauas
Quando la tal nueua oyo
aquella rreyna del cielo
la fuerca le fallecio
y tan grand dolor sintio
que cayo muerta enel suelo
y despues que ya torno
en si con grand desatino
madre triste se llamo
y a sant iuan le pregunto
que por donde era el camino
Dixole sant iuan señora
rastro claro hallareis
por el qual mi alma llora
que su sangre es guiadora
y por ella os guiareis
por que tanta le han sacado
los que oy le atormentaron
que por do quier q apasado
todo el suelo esta bañado
fasta donde lo pararon
Luego ala callesalida
fue la conpaña preciosa
contempla en aquella yda
tan cuytada y dolorida
dela virgen gloriosa
la qual yva descubierta
la qual su cara rasgaua
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la qual yva biua y muerta
de frio sudor cubierta
del cansancio que leuaua
Y quando enel rastro dio
que su fiio avia dexado
como lasangre miro
sobre ella rezio cayo
con coracon traspassado
alli mil besos ledaua
alli grand llanto hazia
alli lagrimas echaua
alli tal passion passaua
con que la muerte sentia
_
_
_
Y por assu hijo ver
biuo dalli se leuanta
y sin mas se detener
se comenzo de mouer
conla su compaña santa
y con ansia que leuaua
de sus cabellos asia
amenudo desmayaua
y alas gentes quetopaua
lo que se sigue dezia
Amigas las que paristes
ved mi cuyta desigual
las que maridos perdistes
las que amastes y quesistes
llorad comigo mi mal
mirad simi mal es fuerte
mirad que dicha es la mia
mirad mi captiua suerte
que le estan dandola muerte
a vn hijo que yo tenia
El qual mi consuelo era
el qual era mi salud
el qual sin dolor pariera
el amigas bien pudiera
dar virtud ala virtud
enel tenia marido
fijo y hermano y esposo
de todos era querido
nunca hombre fue nacido
ni hallado tan hermoso
Las dueñas todas callaua
que palabrale boluia
que tan gran pena pasauan
quando la virgen mirauan
q anque querian no podian
mas aquella que presto
el tocado al rey del cielo
con que su rostro limpio
aquella le respondio
pensando dalle consuelo
Y dixole amiga yo
creo que engañada estais
que el que por aqui passo
no era vuestro hijo no
segund vos las señasdais
vos dezis que enlos mortales
ningun otro tal auia
pueselde oy en sus señales
y en sus llagas desiguales
lazarino parecia.
Avnque bien podria estar
de hermoso tal tornado
y podria me engañar
que segun lo vi tratar
estara desfigurado
por que digos de verdad
y bien me podeys creer
que sin auer piadad
nunca tanta crueldad
a vn hombre vi hazer.
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Delas barvas le tiraua
enel rostro le escopian
palos puñadas le dauan
y los que detras quedauan
con las lanzas lo herian
del venian blasfemando
la gente que lo traya
delos cabellos tirando
lo leuauan arrastrando
si cansado se sentia.
_
Pero bien presto podeys
si era el certificaros
por que entre manos teneys
quien puede como vereys
su misma cara mostraros
que al tiempo que el passo
por aqui muy aquexado
con angustia que sintio
vn paño me demando
y dile yo mi tocado
El qual de mi tomo
con humildad mesurada
y vn gran sudor se limpio
y su cara enel quedo
propia mente señalada
y sino me lo creeys
la misma cara es aquesta
y por ella juzgareys
si vuestro hijo perdeys
ved si su facion es esta.
Quando la virgen miro
la figura del tocado
luego el rostro conocio
luego la muerte sintio
de verlo tan lastimado
la qual con graue passion
con desseo de morir
con angustia y turbacion
con lastimera razon
assi comenzo a dezir.
Esta es amiga mia
la cara de mi amor
esta es la que solia
con hermosura que auia
quitar al sol su claror
mas los judios han dado
enella tormento tal
q la han qual veys parado
y los golpes la han tornado
de aquesta color mortal.
Y dexada a esta razon
esto ala cara hablo
o clarifica vision
dela immensa perficion
quien assi te escarnecio
o gesto resplandeciente
quien assi te atenebro
o cara al sol pareciente
o ymagen refulgente
quien assi te atormento
o facion en quien solien
los angeles adorar
o mi muerte agora ven
o mi saluo y mi bien
quien te pudo tal parar
o quanto bien me viniera
o que tabien yo librara
que antes que assi te viera
deste mundo yo saliera
por que tal no te mirara.
Luego dalli la mouieron
san juan y la madalena
y mayor priessa le dieron
_
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por que ya el señor creyeron
que auia passado su pena
y con mucho trabajar
despues del llanto acabado
ouieron ya de llegar
al doloroso lugar
do estaua crucificado.
_
Como la virgen miro
a su hijo muy amado
consigo enel suelo dio
y todo el mundo penso
que era su fin llegado
cotempla anima cuytada
en aquella su venida
dela virgen lastimada
y despues que fue tornada
lo que padecio su vida.
La qual como recobro
la habla que auia perdido
con el dolor que sintio
esta razon comenzo
con ahincado gemido
hijo mio que hezistes
q hierro en vos fue hallado
que pecado cometistes
por que mi bien merecistes
ser a muerte sentenciado.
_
Vos nunca a nadie enojastes
hijo mio mi señor
siempre la virtud amastes
siempre hijo predicastes
dotrinas de gran valor
siempre hijo fue hallada
en vuestra boca verdad
pues por q es assi tratada
vuestra carne delicada
con tan cruda crueldad
Pues auiades de passar
hijo la muerte forzado
deuiera os vna bastar
que segun os veo estar
mil muertes aueys passado
donde esta vuestra figura
ques de mi consolador
o gloriosa mesura
ques de vuestra hermosura
ques de vuestro resplandor.
Soliadesme vos hablar
hijo mio mi consuelo
y soliades me alegrar
y soliades consolar
mi tristeza y desconsuelo
por que os nego piedad
hijo mio vuestro padre
no vseys de enemistad
ni menos de crueldad
con vuestra cuytada madre.
Y como lexos estaua
la gloriosa maria
ala gente que miraua
como su hijo penaua
desta manera dezia
dexadme amigos llegar
aued manzilla de mi
dexad me agora hartar
de abrazar y de besar
aquel cuerpo que pari.
Dexadme de cerca ver
aquella ymagen hermosa
que no es qual solia ser
y dexadme recoger
aquella sangre preciosa
y con su mucho llorar
ponia en tierra los hinojos
_
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diziendo dexad passar
ala madre y allegar
a recebilla en sus ojos.
_
_
Los judios como oyero
ala virgen sus razones
la respuesta que le dieron
fue que mucho se mouiero
a dalle mil rempuxones
enel suelo la tendian
ningun mal a este ygualo
enel rostro la escopian
a grandes bozes dezian
muera la madre del malo
_
Dezian ved la engañadora
madre del engañador
mirad con que gana llora
mirad con que viene agora
a quexarnos su dolor
dezian como te dexaron
en blanco tus pensamientos
como no te remediaron
como no te aprouecharon
tus muchos encantarnietos.
_ _
Como la virgen se vido
qual verse nunca penso
turbado todo el sentido
el seso quasi perdido
a su hijo se boluio
por vos era yo honrrada
hijo mi bien y mi dios
agora soy mal tratada
abatida y amenguada
y desonrrada sin vos
Adonde yre que hare
hijo bien delos mortales
a quien me querellare
con quien me consolare
a quien quexare mis males
vos a todos remediays
con vuestra muerte y passio
y a vuestra madre oluidays
hijo veo a quien mandays
que me de consolacion.
Como no me respondeys
soliades vos responderme
no se por que lo hazeys
hijo por que no quereys
alzar los ojos a verme
como tan presto negastes
ala madre que os pario
como tan presto oluidastes
alas tetas que mamastes
y ala leche que os crio.
Quando oyo el redentor
la boz que la virgen dio
sepa qualquier pecador
que le fue mayor dolor
aquel que quantos sufrio
el qual con mortal passio
de verla como la vio
con clamor de triste son
con quebrado corazon
desta forma le hablo.
Con aquella fe y querer
y amor que le tenia
dixo cata ay muger
a san juan as de tener
por hijo y por compañia
luego a san juan se boluio
con gran cuyta y dixo assi
cata ay madre te do
y el assi la siruio
y acompaño dende alli.
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Entonces la gloriosa
virgen con graue gemir
con ansia cruel rauiosa
con boz ronca y dolorosa
assi comenzo a dezir
o madre tan sin ventura
o dolor sobre dolor
o troque de gran tristura
trocar por la criatura
al que fue su criador.
para ver que poder has
deciende de donde estas
y salua ati y anos
_
_
Como las hablas cessaro
dela virgen su luz
luego una tabla tomaron
y pusieron y plegaron
enlo alto de la cruz
puesto enella vn mote bueno
en griego latin y ebrayco
mote de verdad muy lleno
este es jesu nazareno
el rey del pueblo judayco
_ _
_
Quando los judios vieron
tal rotulo puesto alli
a pilatos le dixieron
las letras q se escriuiero
no digan señor assi
digan este se llamo
rey del pueblo ysraelito
pilatos les respondio
aquello que se escriuio
aquello ha de ser escrito
_
Los que por alli passauan
del señor escarnecia
muy grades risadas dauan
y mofauan y burlauan
y desta forma dezia
veamos lo que haras
pues eres hijo de dios
Tu dezias que en tres dias
el templo con tu poder
desharias y harias
pues tales cosas podias
puede te ati guarecer
y con lengua desmedida
con reyr y con burlar
dezia la gente perdida
a otros daua la vida
y ael no puede saluar
Y vno de aquellos dos
ladrones que ya escreui
dixo si tu eres dios
salua ati y salua anos
y creeremos en ti.
respondio el otro ladron
q estaua ala parte diestra
y dixo calla varon
que por cierto tu razon
es mala y por tal se muestra
Bien sabes que nuestra pena
nuestra obra lo merece
mas este por causa agena
ala muerte se condena
y sin culpa la padece
y boluiose al saluador
cristiano gime si quieres
y dixo con gran hervor
miembrate de mi señor
quando enel tu reyno fueres.
Respondio con mansedad
esta razon que prosigo
la diuina magestad
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tu seras oy en verdad
en parayso comigo
aquestas palabras dos
dixo luego con boz triste
no las oluidemos nos
o dios mio o mi dios
por que me dereliquiste.
_ _
Entonces los descreydos
aquella maluada hueste
dieron grades alaridos
diziedo todos mouidos
a helias llama este
dixo luego gran sed he
aquel nuestro rey eterno
y dezialo el por que
de sacar desseo auie
las animas del infierno.
_ _
_
_
_
_
Pero al reues lo entediero
los falsos con su corage
que vinagre y fiel traxeron
y dello al señor le dieron
vn muy amargo bevrage
dezian con blasfemar
con voluntad descreyda
venga agora sin tardar
helias a tu llamar
por ver si te dara vida
El nuestro remediador
su muerte cerca veyendo
dixo con mortal dolor
enlas tus manos señor
mi espiritu encomiendo
y por que era gran razon
de complir las scrituras
dio ala vida conclusion
diziendo acabados son
mis dolores y amarguras.
Y la cabeza inclino
hazia do estaua sumadre
alli nuestro bien nacio
alli el rey eterno dio
el espiritu a su padre
qual es el q conteplando
en lo tal no ha copassion
qual es el duro q quado
este passo esta pensando
no quiebre su corazon
O virgen atribulada
dolorosa que setiste
quando le viste abaxada
la cabeza y enclinada
al hijo que tu pariste
o quien jamas no apartasse
tu dolor de su memoria
o quie gemiesse y llorasse
por que camino lleuasse
para gozar dela gloria
Pues auiendo remediado
el redentor nuestra vida
vn cauallero maluado
rasgo su santo costado
con vnacruel ferida
y aquel que lo firio
tenia su ver perdido
y dela llaga salio
sangre y agua que le dio
en los ojos por do vido.
Estonces escurecio
toda la lumbre del mundo
el sol claro se eclipso
toda la tierra tremio
hasta el abismo profudo
las piedras todas se dieron
vnas con otras llorad
_
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los monumentos se abrieron
muchos santos resurgeron
que vieron enla ciudad.
Y amos juntos se fuero
_
_
_
_
Hizo mudanzas el cielo
el ayre dolor mostraua
el mundo mostro gran duelo
y rasgose todo el velo
q dentro enel templo estaua
quado aquellas cosas viero
aquellos falsos traydores
sus corazones temieron
y que era aquel entendiero
el señor de los señores
_
_
Y algunos que alli estauan
viend el fin del bien de nos
mucho se marauillauan
dezian quando hablauan
este era el hijo de dios
y entre la gente que fue
a ver la muy cruel pena
fue maria salome
y maria jacobe
y maria madalena.
Y cuando ya tarde fue
dos caualleros vinieron
y por muy cierto halle
que al señor touieron fe
y lloraron y gimieron
el vno por nombre auia
nicodemus cierta mente
y el otro se dezia
josepe abarimatia
hombre de seso prudente
con sobra de gran dolor
que sus almas padeciero
y a pilatos le pidieron
el cuerpo del saluador
y como gelo rogaron
assi el gelo otorgo
y luego al señor baxaron
y vna sauana tomaron
en q el cuerpo seemboluio
Y en vn monumeto horrado
metieron a nuestro dios
de piedra muy bien labrado
que auia para si ordenado
el vno de aquellos dos
y vna gran piedra tomaron
y encima gela pusieron
y quando assi lo dexaron
las tres marias miraron
el sepulcro y alla fueron
Fin.
Desta manera acabaron
las penas del rey eterno
las quales nos remediaron
y quitaron y libraron
del tormento del infierno
conteplemos y pensemos
en su passion gloriosa
sospiremos y lloremos
penemos por q gozemos
de ver su gloria preciosa
_
_


